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Abbas'tan Bu Yana...
Cahit Sıtkı Tarancı’nın, ilkin 1942’de İnkılapçı Gençlik 
dergisinde çıkan (sonra Yücel’de 1945) Abbas şiiri var­
dır. Sanıyorum, Edremit’te askerken yazmıştır. Abbas, 
şöyle başlar:
Haydi Abbas, vakit tamam 
Akşam diyordun işte oldu akşam 
Kur bakalım çilingir soframızı .
Dinsin artık bu kalp ağrısı
Bu şiir birkaç dize sonra şöyle de biter:
Var git,
Böyle ferman etti Cahit 
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş’tan 
Yaşamak istiyorum gençliğimi 
Yeni baştan
Cahit, burada “ Ai getir ilk sevgiliyi Beşiktaş’tan” di­
yor. Bu Beşiktaşlı ilksevgili kim ola ki? Yıllarca bu Beşik­
taşlı sevgili aranıp duruldu. Türlü türlü de yakıştırmalar 
oldu.
Cahit, Yıldız’da Mülkiye mektebinde öğrenciyken Be­
şiktaşlı llhami’nin dedesinin kahvesine gidermiş. Kah­
venin önünden de Ermeni kızları geçermiş. Bunlardan 
biri derler. Ama bu kızı bir daha gören olmamış...
Bu Beşiktaş’ı bir de Cahit Sıtkı’nın Diyarbakır Lisesi’- 
nden arkadaşı Vedat Günyol’dan dinleyelim:
"Cahit Sıtkı, Beşiktaş’ta bize sık sık gelirdi. Yıldız’da 
üniversitede okurdu. Sıddık Sami adlı asık suratlı, cimri 
notlu bir adamdan çekmediği kalmıyor; iki yıl üst üste sı­
nıfta bırakılıyor. Derken benim kız kardeşime ilgi duy­
muş. Ama bunu yıllarca gizli tutmuş.”
Yıllar sonra ‘Beşiktaşlı ilk sevgili’nin kim olduğunu 
böylece yeniden öğreniyoruz.
İçki sofralarında Cahit Sıtkı’ya "Haydi Abbas” diye ta­
kılır, bu şiiri okumasını isterdik. Kekeme olmasına kar­
şın şiir okumayı çok seven Cahit istediğimizi kırmaz 
okurdu. Elbette ‘Beşiktaşlı ilk sevgili’nin kim olduğunu 
da sorardık. Cahit, bunu bir kez olsun dışarı vurmazdı.
Vedat Günyol, Bostancılı Nuri Bey, Beşiktaşlı ilhami 
Cura, ben, bir gün Yıldız’a geldik ve Arnavut’un kahve­
sinde oturduk. Elbetteki meydan, mezarlık, park çok 
değişmişti. Anılar da kopuk kopuktu.
Vedat Günyol’un Tarih Vakfı’nm çıkardığı Şenlik der­
gisinde ‘Kuşaklar Buluşması’ başlıklı yazısını okurken 
bunlara rastladım. Vedat Günyol, Bostancılı Nuri Bey, 
ben arada bir buluşurduk. Vedat Günyol, Bostancı’da 
rahatça girip çıkabileceğimiz bir evde otururdu. Vedat 
hoca, bütün müzmin bekarlar gibi küçük küçük mezeler 
yapardı elceğiziyle... Gelenler olurdu öğle rakılarına...
Vedat hocanın yaşam öyküsü de var dergide. Meraklı­
sı için bilgi olur:
“ ...1911 yılının 6 martında Fatih’te dede konağının de­
nize bakan üst katında ete kemiğe bürünmüşüm, Ahmet 
Vedat adıyla da görünmüşüm. Babam Ali Fikri ömrünü 
kaymakamlıklarda geçirmiş, özellikle Diyarbakır ilçele­
rimde. Dedem adliye müsteşarı (...). Annem Diyarbakır’­
da Kürt Cemal Paşa’nın kızı. Babam Paris’e kaçıyor. 
Diyarbakır’da vilayet mektubi kaleminde iken annemle 
evleniyor. Anneannem Çerkez. Görüyorsunuz karma 
ekonomi gibi yaşamım. Dedem Kürt Cemil Paşa’nın 
önemli bir mal varlığı var (32 köy). Hiçbirinin yararını 
görmedim.”
Vedat hocanın yaşamını böylece özetledikten sonra 
yeniden Cahit Sıtkı’ya gelelim. Galatasaray onuncu sını­
fındayken Baudelaire’i keşfediyor: “ Daldım elem çiçek­
lerinin sonsuz bahçesine. Baudelaire’i tanıdıktan sonra 
düşünüşüm, duyuşum, görüşüm değişti. Suyun dibine 
inmeyi öğrendim.”
Erdoğan Alkan’ın haklı yanı var. Cahit’in, Ahmet Mu- 
hip’in yolları Baudelaire, Rimbaud, Verlaine’den geçi­
yor. Yaşamlarındaki bohemlik de buradan geliyor.
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